1億1000万年前に恐竜が歩いた大地－大山地域恐竜足跡化石露頭面－ by 藤田 将人
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学 芸 員 の イ チ オ ジ 展 示 ①
1 億 1 0  0  0 万 年 前 に 恐 竜 が 歩 い だ 大 地
ー 大 山 地 域 恐 竜 足 跡 化 石 露 頭 面 ー
ろ と う ‘ ’展 示 さ れ る 足 跡 化 石 蕗 頭 面 の レ プ リ カ は 平 成 13 年 に
宮 山 市 大 山 地 域 で 発 掘 さ れ た も の で す 。 露 頭 面 に は 恐C d ● ● く る い ち ょ 9 さ ● く る い竜 の 獣 脚 類 、 烏 脚 類 、 ア ン キ ロ サ ウ ル ス 類 、 烏 類 の
ぷ し あ と足 跡 化 石 が 保 存 さ れ て い ま す 。 蕗 頭 面 上 部 に 一 列 に 並
ん だ 3 本 指 か ら な る 小 型 の 獣 脚 類 の 連 続 歩 行 の 跡 が 観
察 で き ま す 。 そ の 歩 幅 か ら 時 速 約 3 k m で 恐 竜 が 歩 い
た こ と が わ か っ て い ま す 。
宮 山 市 大 山 地 域 の 恐 竜 足 跡 化 石 は 平 成 7 年 に 宮 山 県
古 生 物 研 究 会 の 会 貝 に よ り 発 見 さ れ ま し た 。 当 時 ． 忘
化 石 が 確 認 さ れ 、 国 内 品 大 規 模 の 恐 竜 足 蹄 化 白 ・ 群 と し
て 報 告 さ れ ま し た 。 平 成 II 年 に は 同 じ 露 頭 面 か ら 県 内
で 初 め て の 恐 竜 歯 化 石 （ 猷 脚 類 ） が 発 見 さ れ 、 引 き 続
い て 宮 山 県 恐 竜 化 石 調 査 団 に よ る 発 掘 調 査 が 行 わ れ ま
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し た 。 そ の 調 査 に よ り 、 平 成 12 年 に は 国 内 初 の ア ン キ
年 によ く 9 ● う るは 国 内 初 の 翼 竜 類 の 足 蹄 化 石 ． 平 成 16 年 に は イ グ ア ノ
ド ン 類 の 指 化 白 ー な ど 負 項 な 化 石 が 兒 見 さ れ ま し た 。
発 掘 現 場 で は 、 露 頭 面 の す ぐ 上 に は 火 山 灰 が 岩 石 と
な っ た 凝 灰 岩 が の っ て い ま す 。 こ の 凝 灰 岩 は 足 跡 化 石
の 保 存 と 発 掘 に と っ て 大 き な 役 割 を 果 た し て い ま す 。
当 時 ． 恐 竜 が 歩 い た 後 に 火 山 が 唄 火 し 、 足 蹄 の 凹 み を
空 か ら 降 っ て き た 火 山 灰 が 埋 め た と 考 え ら れ ま す ． 足
わ 9蹄 化 石 の 門 み の 上 は 通 常 ． 砂 岩 で 疫 わ れ る こ と が 多 い
の で す が ． こ の 埠 合 は 砂 を 運 ぷ 水 の 流 れ で 足 蹄 も 没 食
さ れ る こ と が 少 な く あ り ま せ ん 。 こ の 現 場 で は 火 山 灰
が 昔 の よ う に 降 っ て 足 蹄 化 石 を 埋 め た お か げ で 、 足 蹄
化 石 が ほ と ん ど 削 ら れ る こ と な く 保 存 さ れ る こ と に な っ
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た の で す 。 も う 一 つ の 役 割 は 発 掘 調 査 時 に 関 し て で す 。
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凝 灰 岩 は 粘 土 鉱 物 を 多 く 含 み 、 凝 灰 岩 岩 の 下 部 が 柔 ら
か い 粘 土 に な っ て い ま す 。 発 掘 の 時 に は こ の 柔 ら か い
粘 土 を 取 り 外 す だ け で F か ら 足 跡 化 石 を 発 見 す る こ と
が で き た の で す 。 足 筋 の 上 が 硬 い 砂 岩 層 だ と 砂 岩 居 を
足 跡 化 石 か ら キ レ イ に 取 り 外 す の に 大 変 苦 労 し ま す 。
露 頭 面 を 見 て み る と ． ゆ る や か な 起 伏 が み ら れ ま す 。
ほ と ん ど の 足 跨 化 が よ 起 伏 の 低 い 場 所 に 分 布 し て い る
こ と が わ か り ま す 。 起 伏 の 高 い 場 所 に は コ ケ 類 に よ く
似 た 植 物 の 化 石 が 発 見 さ れ て い ま す 。 こ れ ら は 当 時 の
地 形 や 植 生 を 及 し て い る の か も し れ ま せ ん 。 こ の 露 頭
面 は ま さ に 約 1 鹿 10/j 年 前 に 恐 竜 が 歩 い た 大 地 が そ
の ま ま 現 代 に よ み が え っ た も の な の で す ． 恐 竜 が の っ
し の っ し と 歩 い た 様 ＋ を 想 像 し な が ら 蕗 頭 面 を 観 察
し て く だ さ い 。
こ の 展 ホ は 1 階 展 示 室 で 公 開 さ れ ま す 。
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